






R ïOEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
b i b l i o t h e e k  
Hroeïsïatisfi voor ds Broantan- er 
Fruitteelt onder Glas te Saildwfi;, 







H wmmmmwê ?<hä m mmmm~ i* msmmm omm aus » »aaliwijx 
Iimimé *•» KiilhM» e» urtx op 4* rruahtsattia« van paprika 19Ü 
Bij 4« lallt **» paprlk» wora«n t»«1 &aa?ioidaa «s iaaaetiaidaa 
pfarulkt ia varfcaad aast aplat va 
B1J ««<•» ««»aaaa» (k&mk&wmv*) i» bskaad, tel dit da vruofctait-
«roei kan %aa*ä*loa« ill in êm »iat aitgaalotaa, äat MJ da paprika 
dit het ce val mm kUM> sija« 
lr «ordt iwaara «aar firmuat «aapotaa aa ©dk sattiafanoailljkltedaa tradaa 
regaiaatig ep» 
Of mmk «aa li*vwa öffala» ia Alt voor 2 atoffaa aa«a«aaa. Helaaa •ond 
dasa praaf laat plaat»« sodat alat alla *a«araaa verzameld koadaa «ardaa* 
Hat gewaa tr®rd oftg#ru.lad op mm tijéatip, dut da bloaaaa onmogelijk al 
tot ri,ïpa vrucht©» komm vi,}» uitgagroaid. 
la verband aat da aleeJata «atixag, dla mb ova* bat algaaaaa )»1| da 
paprika a&ntraft» »ardaa ia data proaf paf iaaat 50 feloeaaa par bafeaada« 
lia« gabruikt (bij vtoagar |»mhb proavaa «ard Staadt •«» 20 tloaaaa .paf 
Mbaadaliag par kaar ai*«a«aas), da praat ward }x iacasat* léa dag vSêv 
h*% apultaa «ardaa da ta toafeaadalaa bloamm geftikettaard. IN» gegevaaa 
batraffaada hat »pultaa *44« ia bijlage 1 oftaaoiiaa* Allaaa da bloaaaa 
•mMan kita»atsii* Wmtmk WWM VW|^w W Ipf 
fia bafeaadalda bloaaaa «ardaa Blecht Ix taapotaa« fia baagultingaa voadaa 
op l«/f» ff/t aa 2/10 plaat«» Bat gawaa ward op «/lö opgaralad. Daarom 
«ardaa op 8/10 da safttaaraaia bloeaaa/vruefctjea <*«aoog«ta>* 
Yargalekaa «ardaai 
1* Oababt&adelda bloaaaa 
2* üelthana 0»1£ 
3« larax Otlf • Q*Q% wvirlta. 
B I B L I O T H E E K  
Prosfstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
trojaot c* 4* 
•» 2 • 
Resaltaten 
Hit de opset Hl ijkt «If dat de proef veel te ssel na het 
insetten noest werden opgeruimd. 1« verkregen gegevens sija 
das verre van volledig« Do proef âieat seker nog eeas herhaald 
te worden. 
fie proef kan als volgt worden samengevat» 
Inset van 18/9 Inset van 25/9 Inset van 2/10 
tot. j««z* ! * 
lagsa 
rerdr. tot* f*2» * îîilî* tat* * gez* Î8S* 
l.Qnbeh, §0 0 § 10 50 $ 12*0 11 49 0 0 6 
2. Kei thaw 4* 3 10 49 4 8*1 8 49 0 0 5 
)a«m 46 1 2*1 11 49 0 0 T 48 0 0 5 
Iavl.dat. 142 4 2*1 10 148 10 6*7 9 146 0 0 5 
Hieruit blijkt,dat de laatste inset genoeglijk toitea beschouwing 
kan worden gelaten* Ten de reeterende 2 lasetten kan men de volgende 
gemiddelden berekenen« 


































Teel inforaatie kan bet geheel niet geven» Mea kan de indruk 
krijt«»» dat Kelthaae niet of weinig sohaèelijk ie en Acres 
aogelijkerwij» wel mm eehadelijk soa kannen sijn» Bit sija 
eekter niet ander» daa gissingen» sangesien het aan goed oijfer-
materiaal ontbreekt* Be vruchtgewiohtea sija heleaaal raadsel­
achtig* Wae aiaeehien de Kelthane»>epwit verontreinigd aet 
groeistof bij de 2e inset ?! 
• 5 » 
Stts&iKvattiBß #n Co&aluai«« 
04t aea® v**mt st|ü fn bruikbare gagevens iikoMi 
wêm% het 4<tmm t» ami wè»& oj>«*rai»d a* b«t i»#ett»a 
**a <i« prent# ia het keaaaâ« «•!«••» s«l 4mmi promt émmm 
fcerfeaald wordea. 
Bs DfOS fBAAItttaï . 




lö/f «»»jks*#» - fit* * f»5Ö «• Aoafcev mm» 
V*s9%ml}*% 800 9« 
180 et* Aortx 
m iRMt* 
34/$ MOMMMI fOMsfct 
*5/9 «••»•*•• 9»« » 9*W> *• l»*olk% • mtmig 
w^Wttâkî #10 @9 &#lüia8® 
i^o m m»X 
sw»* vio»i»t©r atöe« 
3« iOMt. 
1/10 fclMMMi 
i /XO IM5» - f*If «u g«he«l -
«Mrtmlfci 100 o« K«i*)UMMI 
££Q 9#' 
¥«*?• Vlo*i«tOf i1@0« 
§/lö All* wnâfetj«» «raf gelakt - opruijain# fea»« 
#*«*«»#**» «* M*«j»' 
